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El Fòrum Transfiere celebra la seva tercera edició a Màlaga
18.12.2013. Formació i inserció laboral   -   La ciutat de Màlaga celebra aquest 2014 la tercera edició del fòrum
multisectorial de la innovació española que enguany estarà centrat en el punt de trobada entre la invenció i la
comercialització. La trobada tindrà lloc els pròxims dies 12 i 13 de febrer. 
L'objectiu final de Transfiere és el de crear un espai únic per a fomentar la transferència i la cooperació entre l'àmbit científic i el
sector empresarial. Tant universitats com centres d'investigació o pimes del sector cientificotecnològic tindran el seu espai per a
mostrar els seus productes i serveis davant de les grans empreses demandants de tecnologia.
A més a més, el fòrum facilitarà la transferència de coneixement i la creació de sinèrgies entre participants mitjançant un
sistema de cites B2B concertades prèviament.
Les empreses adherides al Parc de Recerca UAB interessades en participar al Fòrum Transfiere tenen descompte en el preu.
En el següent enllaç podeu veure les diferents opcions de participació i els preus. Per obtenir el codi de descompte, poseu-vos
en contacta amb Ona Tribó (ona.tribo@uab.cat).
